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Aunay-sur-Odon – Le Clos Maupas
Opération préventive de diagnostic (2012)
Benjamin Hérard
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le  diagnostic  archéologique  réalisé  sur  le  projet  de  lotissement  du  Clos  Maupas  à
Aunay-sur-Odon concernait une surface de 26 600 m2 en périphérie de l’agglomération
actuelle. Cette opération a mis en évidence une zone fortement remaniée par des fosses
(carrières ?),  chemins  et  fossés  d’époques  moderne  et  contemporaine  ainsi  que  les
fondations d’un petit bâtiment rectangulaire d’environ 10 m2 préexistant. La plupart
des fossés mis au jour dans cette partie centrale de l’emprise semblent correspondre,
sinon s’appuyer, sur les anciennes limites de parcelles du cadastre de 1811.
2 Dans la partie sud-ouest de l’emprise, a été repéré un enclos rectangulaire délimité par
deux à trois fossés parallèles d’ampleur modeste. Sa longueur est d’au moins 80 m (l’un
des côtés se situant hors emprise) et sa largeur de 30 m. Aucun aménagement n’a été
décelé à l’intérieur de cet enclos, mais différents sondages effectués dans les fossés ont
permis de collecter quelques fragments de tuiles et tessons de céramique commune
gallo-romains.
3 Enfin, deux petites fosses protohistoriques, chacune en position isolée, ont également
été repérées. L’une d’entre elles a livré des fragments d’un grand récipient de stockage
évoquant l’âge du Bronze.
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